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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Penggunaan Diksi dalam Alat Peraga Kampanye di Kota Banda Acehâ€•. Sesuai dengan
masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimanakah penggunaan diksi dalam alat peraga
kampanye di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Data utama penelitian ini
adalah data tulis yang diperoleh dari alat peraga kampanye yang ada di dalam Kota Banda Aceh. Metode dan teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang berupa catatan-catatan yang diperoleh melalui gambar/foto. Catatan-catatan
yang dimaksud berupa foto-foto iklan yang tersebar di dalam  Kota Banda Aceh yang diambil menggunakan handphone Nokia X2.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bermacam-macam kesalahan penggunaan kata. Baik menyangkut kesalahan penggunaan
kata (kata tidak tepat) maupun kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimat yang ada. Pada penggunaan ketepatan kata, terdapat
penggunaan akronim, kata tidak baku, penggantian huruf abjad dengan tanda seru (!), pengulangan kata yang sama, dan
penghilangan kata ganti. Sedangkan pada kesesuaian kata, terdapat pada beberapa data penghilangan konjungsi dan; pengulangan
beberapa kata pada data yang sama yang mengakibatkan kerancuan makna (ambigu); serta adanya ketidaksesuaian antara ucapan
dengan data (gambar). Terakhir, adanya data-data yang tidak/kurang efektif.
